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Объектом исследования является (ются)  Технологическое решение для 
строительства эксплуатационной наклонно-направленной скважины глубиной 
3100 метров на Казанском нефтегазоконденсатном месторождении (Томская 
область)            
        
Цель работы – Строительство нефтегазоконденсатной скважины на Казанском 
месторождении            
              
В процессе исследования проводились: Расчет параметров бурового раствора,  
КНБК,  гидравлической программы промывки, профиля, выбор буровой 
установки            
        
В результате исследования:   Было выбрано оборудование необходимое для 
бурения,  произведены расчеты        
             
      
Степень внедрения: В разработке и бурении нефтяных и газовых скважин, а также 
разработке месторождений          
           
 
Область применения:  Бурение нефтяных и газовых скважин    
     
 
Экономическая эффективность/значимость работы:   прибыль денежных 
средств, разработка нефтяных и газовых месторождений    
              
 
В будущем планируется: Применять  выбранное оборудование для бурения и 
разработки на других месторождениях       




В ходе проведения данной  работы было составлено технологическое 
решение для строительства эксплуатационной наклонно-направленной скважины 
глубиной 3100 метров на Казанском нефтегазоконденсатном месторождении 
(Томская область) 
Разработаны мероприятия по организации строительства, охране труда и 
окружающей среды. 
  Выпускная квалификационная работа выполнена с  учетом  современных  
достижений  в  области  техники  и  технологии  бурения  нефтяных  скважин. 
 Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе 
Microsoft Word и представлена на диске (в конверте на обратной стороне 
обложки). Расчѐты приведены с помощью электронных таблиц Microsoft Excel, 
графический материал выполнен в программах «Компас-3D V12» и Corel Draw 





















В результате выполнения выпускной квалификационной работы на тему: 
«Технологическое решение для строительства эксплуатационной наклонно-
направленной скважины глубиной 3100 метров на Казанском 
нефтегазоконденсатном месторождении (Томская область)» Были проведены 
расчеты и обоснования. В результате изученных горно-геологических условий 
были обоснованы: конструкция скважины и профиль, способ бурения. 
Разработаны режимы бурения для всех интервалов, расчет долот, обоснован 
выбор бурового раствора и необходимый расход, обоснованы компоновки  
бурильных колон, обоснована технология крепления и цементирования скважины
 Спроектирована, обоснована технология крепления и цементирования. 
Выбрана и обоснована буровая установка и противовыбросовое оборудование
 В специальной части работы рассмотрены методы борьбы с заколоными 
перетоками. Приведены мероприятия по охране труда,  по противопожарной 
безопасности и охране окружающей среде.  Рассчитана заработанная плата 
буровой бригады. Это позволяет достичь оптимальных результатов проводки 
скважины, с минимальными затратами времени и средств на ее строительство, и 
в то же время продуктивной ее работы.    
 
